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Враховуючи всі вищенаведені недоліки визначення надзви-
чайних подій, представлених в Положеннях бухгалтерського об-
ліку, пропонуємо таке трактування надзвичайних подій:
Надзвичайна подія — це подія, що призводить до суттєвих
втрат майна і викликає повне або часткове припинення звичайної
діяльності підприємства.
Проведені дослідження показують, що невизначеність катего-
рії «надзвичайна подія» для потреб бухгалтерського обліку спри-
чиняє довільне трактування даного поняття і гальмує процес сві-
домого розуміння принципів ведення бухгалтерського обліку,
ускладнює відображення певного типу господарських операцій в
первинному, синтетичному, аналітичному обліку а також у звіт-
ності. Це може вплинути на невірне відображення витрат і дохо-
дів від надзвичайних подій в обліку і звітності, на якість прий-
няття управлінських рішень. Таким чином, існує необхідність
вдосконалення визначення категорії «надзвичайна подія» і вне-
сення змін до Положень бухгалтерського обліку.
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ШЛЯХИ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ВІДПОВІДНО ДО МСБО/МСФЗ
Розширення сфери застосування МСБО/МСФЗ як основи для
підготовки українськими суб’єктів господарювання фінансової
звітності зумовлене об’єктивними економічними чинниками, ос-
новними серед яких є:
 інтенсифікація процесів глобалізації економіки;
 вихід українських підприємств на міжнародні ринки капі-
талів, товарів, робіт та послуг;
 проголошення стратегічного зовнішньоекономічного курсу
України до вступу в Світової організації торгівлі (СОТ).
Розкриваючи органічний зв’язок національних положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку з міжнародними, слід підкресли-
ти, що в цілому вони базуються на міжнародних стандартах, про-
те містять окремі, а в деяких елементах і суттєві розбіжності. Це
перш за все спричинено з однієї сторони — постійно триваючими
процесами удосконалення положень МСБО/МСФЗ, які стосують-
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ся термінології, методів оцінки окремих об’єктів обліку та поряд-
ку розкриття інформації про них у фінансовій звітності. А з ін-
шої — збереженням в окремих МСБО/МСФЗ двох облікових під-
ходів до розкриття одних і тих самих операцій та подій.
Отже, суб’єкти господарської діяльності, які готуватимуть фі-
нансову звітність за МСБО/МСФЗ, доцільно враховувати, що
зміни, внесені до МСБО, прийняття нових МСФЗ та відсутність
ряду вимог у вітчизняних стандартах обумовлює важливість ви-
рішення проблеми, ключовими компонентами якої є визначення
та диференціація методів підготовки вказаної фінансової звітності.
Аналіз практики процесу підготовки фінансової звітності за
МСБО/МСФЗ свідчить про те, що його здійснення об’єктивно
можливе лише двома альтернативними шляхами:
 безпосередньої трансформації форм фінансової звітності,
підготовленої за вимогами П(С)БО, яку доцільно здійснювати
суб’єктам господарювання обсяг діяльності та валюта Балансу
яких незначні за розмірами, здійснюють один або декілька видів
діяльності або проводять процес трансформації вперше;
 відображення господарських операцій одночасно відповід-
но до вимог П(С)БО і МСБО/МСФЗ.
При прийнятті управлінських рішень щодо вибору певного
шляху, необхідно враховувати, що кожному з них притаманні як
певні переваги, так і окремі недоліки, переставлені в табл. 1.
Таблиця 1
ШЛЯХИ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ:
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Трансформація Одночасне відображеннягосподарських операцій
Переваги
— потребує менше часу для кори-
гувань та є менш трудомістким;
— можливість залучення зовнішніх
фахівців з питань трансформації
— дозволить збільшити достовірність
даних, наведених у звітності;
— зменшить неточності у підрахунках
та інтерпретації операцій
Недоліки
— перенесення помилок, допуще-
них при підготовці фінансової звіт-
ності за П(С)БО у трансформовану
фінансовій звітності
— є трудо- та часомісткими;
— вимагатиме підготовки персоналу
та налагодження системи аналітичного
обліку;
— практично неможливе без застосу-
вання засобів автоматизації обліку
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Враховуючи викладене вище, доцільно зазначити, що процес
підготовки фінансової звітності за МСБО/МСФЗ потребує оптимі-
зації. Концептуального вирішення зазначеної проблеми може бути
забезпечене через внесення змін до чинного законодавства з метою
визначення переліку суб’єктів господарювання, які готуватимуть
вказану фінансову звітність. А також внесення змін до форм стати-
стичної звітності, що позбавило б їх необхідності підготовки двох
комплектів фінансової звітності — за П(С)БО та МСБО/МСФЗ.




Аудит є досить специфічною діяльністю, притаманною лише
ринковій економіці, якій характерна свобода підприємництва й
обмеження втручання держави у бізнес. Тому для України, як і
для інших пострадянських держав цей вид діяльності є відносно
новим, що з’явився лише після розпаду СРСР, коли на зміну ад-
міністративно-командної економічної системи прийшла перехід-
на економіка, орієнтована на ринкові відносини.
З огляду на специфіку аудиту, можна стверджувати, що йому
притаманні специфічні ризики. Зарубіжні та вітчизняні автори
поділяють ризики аудиторської діяльності на два види: аудитор-
ський ризик і ризик бізнесу аудитора (аудиторської фірми).
На нашу думку, вище описана класифікація є недосконалою,
оскільки не містить всієї сукупності ризиків аудиторської діяль-
ності. Зокрема, здійснення аудиту включає в себе крім проведен-
ня аудиторських перевірок надання інших супутніх аудиту по-
слуг. Немає однозначної впевненості в тому, що результати
надання таких послуг відображають реальний стан справ у клієн-
та. Тобто виникає певний ризик для аудитора. Цей ризик за своєю
суттю є подібним до аудиторського, але не є аудиторським, бо
останній за визначенням виникає лише при проведенні аудитор-
ської перевірки.
Для виправлення такого недоліку пропонуємо поділити ризи-
ки аудиторської діяльності на дві групи: професійні ризики ауди-
тора і ризики бізнесу аудитора (аудиторської фірми).
